




unipersouules . . . . . . . . .. .,.
bipersoualcs I tres en mal estndo .
trnserns (dos ell mal estado) .
ehicoa. . . .. . .
15 l)
If>
10 Sorites de corredor , . . . . . . . . . . .. . .
f> Mesas escritorios . . . .
4
3
Pizarronos grandes jiratorios .
" chicos :t (uno en mal es-
tado) .
1 Atril para cuadros i mapas .
1 Aparato para colocar mnpas .
1 moho jcog'rittico. . . . . . . . . . . . . . .. . .
20 Cuadros jl'og-nlti(�o� e hlstoricos .
1 )lap<1 Mnn(li .
2 Mapas Americn (IPI Sur , . . . . . .. . .
2» D Norte .
2 Chile en tros ser-ciones .
























Espana i Portugal .














1 Aparato para colocar cuadros .
1 Esqueleto humano .
1 Modele del pulmon i corazon .
73 Cuadros murales para la zoolojia .
51 Cuadros murales para la botanica .
1 Microscoplo con objetivos Leitz .
15 Metros de caneria para agua potable .
4 Libros indice , ..
4 Cuadros para la ensenanza de idiomas .
1 Cuadro sistema metrico .
1 Cuadro panoramico .
12 Cuadros de plantas chilenas ..
1 Campana grande .






1 Trampolin.... . .
60 Bastones para jimnasia . . . . . . . . . .. . .
24 Ayes embulsamadas, ftete " .
1 Pequeno gubinete de Fisica (para lee. objet)
2 Estantes para el Laboratorio de Fisica .
3 Lampnras de colgar . . .. . .
[> Retazos de alf'ombras para oficinas .
4 Felpwlos . . .. . .
1 Mampara de puerta .
1 Carnpunilla electrica con pilas.. . .
2 Ta bleros contadores
.







































29 Cuadros para lecciones ohjetivas .
4 Cuadros del cuerpo humnno-anatomia .. .
Caja de iusectos disecados .
23 Cuerpos [cometricos. .. . .
1 Compas .
1 Trasportador .
1 Escuadra. � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
2 Marcos para horarios.. .
2 Libros para firmas de profesores.. .. . .
f> Perchas para sombreros .
1 Martillo .
1 Plumero .
4 Cortinas completas. . .
OFICINA D}<�L RECTOR
2 Sillones tapizados marroqui . . . . .. . .
6 Sillas » ». . . . . . . . .. . ..
1 Soft\' » II. • •. . ••.••..•
I Escritorio ministro. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
:! Estantes para libros . . . . . . . . . .. . .
I Tintoro nikelado .
1 Silla tapizada para escritorio. . . . . . . .. '"
1 Barornetro aneroide .
1 » para alturas. .
2 Lentes " .
1 Timbre U(' resorte (mal estado) . . . . .. . .
2 Timbres de gOllla. . .. . .
1 Percha " .
1 Raspador '"
I Canusto papeles �llCJOS. . . . . . . . . . . . . . .. .
� :-;alivadoras.. . .
OFH'INA DE LO� PHOFESORES
I:! Sillns .

































160 MEI\IORIAS CIENTiFICAS I LITERA.RIAS
1 Carpeta de puno para Itt Illrsa. . . . . . . . . . .. $ 20.00
1 Estante para libros. 71.00
2 Relojes de campana , . , , . , . 63.00
4 Libros diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.20
1 Perella grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25
1 Canasto papeles sucios. . . . .. 2.25
2 Salivadnras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
•
l:lECHETAHiA
1 Escritorio medio ministro .
1 Prensa para oficios. . . . . .. .. . .
1 Mtlquina de escribir Remington .
3 Libros copiadores para oficios .
:2 Rejistradores-oficios, cuentas i telegramas ..
1 Deposito de ag-ua i brocha , .
1 Libro de matricula , .
1 Libro Inasistencia de profesores , ..
1 Petforador . . . .. . . . . . . .. . .
1 Canasto papeles sucios . .. . .
:2 Snlivudoras. . . . . . . . . . . . . .. '" . ..
BIllLIOTECA
:2 Tomos Diccionario enclclopedico .
1 Diccionario de la Academia .
1 " Espnnol-Irancos .
1 " Frauces-espanol. , .. , ..
] )1 Inales-espartol . . . .. .., .
1 » EtlpaflOI lng-leE, .... , . .. . .
Hi Tomos Historln Jeneral de Chile (Barros A.)
1 .J eog-raIia do Chile (Espinoza) .. . .
1 Atlns de Vok-kmar.. .
.
1 ostudisr ir-o : .
(luia del profvsor ('amH'('O) . . .
(Y)rligUR rlr- Chile (Garcla MOl'C'HO) .
1 )ir'('joll(lrio alemun-espanol, dos tomos .
Tr)TAL
.
83
102
305
14.25
14
8.10
60
28
3.50
2.26
3
51.30
30.50
25.50
26.50
25.50
2551)
82.20
7.30
4.16
s.io
4.16
18.60
2[>.50
$ 7,�49.86
